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Мировой рынок инжиниринговых услуг был оценен примерно в 
1024 миллиарда долларов США в 2018. Анализ мирового рынка ин-
жиниринговых услуг показывает, что совокупный среднегодовой 
темп роста составляет 4-5 процентов, и ожидается, что к концу 2020 
года достигнет рыночной стоимости в 1,209 млрд. долларов США. 
Международный валютный фонд прогнозирует, что глобальный рост 
реального ВВП составит 3,3 % в 2019 и 2020 годах и 3,6% в период с 
2021 по 2023 год. Эта тенденция будет в основном обусловлена раз-
вивающимися странами Азии и Африки. В 2017 году финансовая 
индустрия в Индии выросла на 7,7%, а программные продукты и 
инжиниринговые услуги достигли 25 миллиардов долларов США, 
что показывает рост интеграции развивающихся стран в высокотех-
нологичные отрасли. Широкое распространение передовых техноло-
гий является одной из основных тенденций на мировом рынке ин-
жиниринговых услуг. Несмотря на падение индекса промышленного 
производства в некоторых развитых странах в последние годы, ры-
нок инжиниринга продолжает рости. 
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